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Epidemiolo{ki izvje{taj za prvo tro-
mjese~je 2016. godine na temelju
broja pregledanih i lije~enih bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Tijekom prvog tromjese~ja 2016. godine
zabilje`en je znatno manji broj oboljelih od
pneumonija u usporedbi s brojem lije~enih u
istim razdobljima prethodnih godina.  U pos-
ljednjih pet godina taj je broj kontinuirano
rastao i postigao najvi{e vrijednosti prethod-
ne 2015. godine (Slika 1).
Usporedbom broja oboljelih od strepto-
koknih infekcija tijekom prvog tromjese~ja
posljednjih pet godina, uo~ava se stalan pad
ukupnog broja oboljelih. Te su razlike izra`e-
nije u broju oboljelih od streptokoknih angi-
na dok je broj oboljelih od scarlatine tijekom
prvog tromjese~ja 2016. godine bio ve}i u us-
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Slika 1. Broj oboljelih od pneumonija lije~enih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" tijekom prvog tromjese~ja u raz-
doblju od  2012. do 2016. god.
Figure 1.Number of patients with pneumonia treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran Mihaljevi}" during the
first trimester, in the period from 2012 until 2016
Slika 2. Broj pacijenata lije~enih zbog streptokokne angine i scarlatine u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" tijekom pr-
vog tromjese~ja u razdoblju od 2012. do 2016. god.
Figure 2.Number of patients with streptococcal angina and scarlatina treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran
Mihaljevi}" during the first trimester, in the period from 2012 until 2016
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